[Señores Diputados provinciales que constituyen la Corporacion en Noviembre de 1880] by León (Provincia). Diputación Provincial




S E Ñ O R E S D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
QUE CONSTITUYEN L A CORPORACION E N N O V I E M B R E DE 1880. 
D I S T R I T O S 
Astorga 
Bena vides 
Priaranza de la Vald.a o 
La Bañeza.. . . . . 
Destriana 
Sta. María del Páramo o 
D I P U T A D O S . 
Partido Jiidieial de Asiorga. 
D. Isidro Antonio Alonso y Alonso. 
D. José María Lázaro 
D. Melquíades Balbuena. . . . , 
Partido Judicial de L a B a ñ e z a . 
D. Matías Casado Paz 
D. Gumersindo Pérez Fernandez. , 
D. José Casado Paz 
















Sta. Alaría del Páramo 
(o) Esta señal determínalos Diputados á quienes corresponde salir en la primera renovación. 
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D I S T R I T O S . 
LaVecilla. . . . . 
Cármenes. . . . 
La Pola de Gordon. 
León.. . . . 
Cuadros. . . 
Villasabariego. 
Murías de Paredes. . . 
Villablino o 
Los Barrios de Luna, o 
D I P U T A D O S . 
Partido Judicial de La Vecilla. 
D. Annibal Castañon. . . . 
D. Manuel Gutiérrez Eodriguez. 
D. Manuel Ureña y Cadanes. . 
Partido Judicial de León. 
D. Juan López de Bustamante. 
D. Sabas Martin Granizo. . . 
D. Bernardo Llamazares. . . 
Partido Judicial de Murias de Paredes. 
D. Francisco Buron Escarda. . 
D. Patricio Quiros 
D. Urbano García Florez. . . . 




















Piedrafita de Babia. 
Cuadros. 
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D I S T R I T O S . 
Ponferrada. . . . o 








D I P U T A D O S . 
Partido Judicial de Ponferrada. 
D (vacante), 
D. Balbino Canseco Getino. . . . 
D. José Antonio Cubero 
Partido Judicial de R i a ñ o . 
D. Manuel Aramburu 
D. Félix Alvarez y Alvarez. . . . 
D. Eustaquio Fernandez Balbuena 
Partido Judicial de Saliagun. 
D. Juan Florez Cosío. . . . 
t). Tomás Diez Novoa. . . . 
D. José Bernardo Castellanos. 












D O M I C I L I O . 
León. 







D I S T R I T O S . 
Valencia de D. Juan. . 
Gusendos o 
Valderas o 
Villafranca del Bierzo. 
Vega de Valcarce. . < 
Vega de Espinareda. 
D I P U T A D O S . 
Partido Judicial de Valencia de D. Juan. 
D. Manuel Martínez Garrido.. . 
D. Miguel Fernandez Banciella.. 
D. José Kodriguez Vázquez. . . 
Partido Judicial de í i l l a f r a n c a del Bierzo. 
D. Angel Alvarez Eodriguez Vega. 
D. Jacinto García Fariñas. . . 
D. Antonio Molleda Melcon. . . 










D O M I C I L I O . 
Valencia de D. Juan. 
León. 
León. 





••residcnte de la llipufacion Provincial. 




D. Juan López de Bustamante. 
BlipuladoK Secretarios. 
D. Sabas Martin Granizo. 
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 
Comisión Provincial. 
D. Gumersindo Pérez Fernandez, VICE-PRESIDENTE, 
D. Antonio Molleda Melcon, VOCAL. 
D. Manuel Ureña Cadanes, IDEM. 
J). José Rodríguez Vázquez, IDEM. 
D. Juan López de Bustamante, IDEM. 
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Vocales guplentes de la Comisión Provincial. 
i J). / Aunque hecha la pro-
•r.' \puesta al Gobierno de 
é: * ÍS . M.s no se ha recibido 
D. \el ncnnbramiento. 
D. ' 
C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S D E L A D I P U T A C I O N . 
Beneficencia. 
D. Gumersindo Pérez Fernandez, PRESIDENTE. 
D. José Eodriguez Vázquez. 
D. Melquíades Balbuena. 
D. Isidro Antonio Alonso y Alonso. 
D. Sabas Martin Granizo, SECRETARIO. 
Hacienda y Presupuestos. 
D. Juan López de Bustamante, PRESIDENTE. 
D. Miguel Fernandez Banciella. 
- o -
• 
D. Manuel Martínez Garrido. 
D. Juan Florez Cosío. 
D. Bernardo Llamazares, SECRETARIO. 
iiobierno y Administración. 
D. Manuel Ureña y Cadanes, PRESIDENTE. 
D. Félix Alvarezy Alvarez. 
D. Angel Alvarez Rodríguez de la Vega. 
D. Manuel Aramburu. 




D. Patricio Quiros, PRESIDENTE. 
D. Antonio Molleda. 
D. Francisco Buron. 
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 
D. Eustaquio Fernandez Balbuena, SECRETARIO. 
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Permanente de aetn». 
D. Gumersindo Pérez Fernandez. 
D. Antonio Molleda. 
D. Eustaquio Fernandez Balbuena. 
Señores niputados provlnelales 
que en tal concepto forman parte de Juntas y Comisiones especiales. 
A millar cimientos. 
Sanidad. . . . 
¿angosta. . . . 
Estadística. . . 
Hospital. . . . 
Instrucción pública 
I). Antonio Molleda. 
D. Sabas Martin Granizo. 
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 
D. José Rodríguez Vázquez. 
D. Miguel Fernandez Banciella. 
D. José María Lázaro. 
D. Francisco Buron. 
D. Gumersindo Pérez Fernandez. 
• 
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Idem encargado del Archivo 






D. Domingo Diaz Caneja. 
D. Leandro Rodríguez Ferrar. 
D. Joaquín González Fernandez. 
D. Casiano Alvarez Fuelles. 
D. Vicente Alonso Duque. 
D. Bernardo Calabozo. 
D. Emilio Sánchez Olea. 
D. (vacante.) 
i D. Victorio Vega y Vega, 
i D. José Miranda Miranda. 
D. Cipriano Eeyero. 







D. Salustiano Posadilla Colombres. 
D. Marcelino Diaz Unzúe. 
D. Natalio Revillo. 
D. Agustín Calvito. 
12 
Depositario D. Cándido García Rivas. 
íieccion de Caniinoüi l*roviiiciales. 
. . . 
Director D. Juan Puyol y Marin 
Auxiliares D. Perfecto Bravo. i D. Hipólito Carreño. 
Escribiente . . . D. Aniceto Rubio. 
Auxiliar de estudios D. Tadeo Masegosa. 
Escribiente delineante D. Juan Rodríguez Tineo. 
, .,. . i D. Santiasro Gordon García. Aimhares temporeros ¡ Di m r i ^ Cresp0 Madl.az0. 
Sección de Cuentas 11 unicipales agregadas al Gobierno de provincia. 
Oficial D. Bartolomé Barthe Vigi l . 
D. Bernardo Calabozo (interinamente.) 
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Junta provincial de Instrucción pública. 
Inspector D. José Buceta Fernandez 
secretario Benicrno Reyero Muñiz. 
hscnhtente D. Mamíel Capelo. 
Iinprcnfa provincial. 
Regente Angel González. 
Maquinista D. Bruno Rodríguez Blanco. 
. ÍD. José Fernandez Diez. 
tapstas ) Gregorio Alvarez. 
( D. Nicolás María de Robles. 
Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 
EscHMente X), Félix Arguello Vigíl. 
i 
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Insfitnto de 9.a enseñanza. 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
Director D. (vacante). 
Vice-Director D. José de Castro y Pulido. 
Secretario D. Hipólito Casas (interino). 
PERSONAL CIENTÍFICO. 
Catedráticos de estudios generales. Asignaturas. 
D. (vacante) Matemáticas. 
D. Antonio Uriarte Historia natural, Fisiología ¿Higiene. 
D. Francisco Ruizdela Peña Latin y Castellano. 
D. Higinio Rubio Idem ídem. 
D. José de Castro y Pulido Matemáticas. 
D. Policarpo Mingóte Geografía ¿Historia. 
D. Hipólito Casas Retórica y Poética. 
D. Juan Eloy Diaz Psicología y Lógica. 
D. Baltasar Hermoso (interino) Agricultura. 
D. Ruperto Giménez de Oca Física y Química. 
— •—I 
15 -Catedráticos de estudios de aplicación. Asignaturas. 
D. Inocencio Eedondo Dibujo. 
D. Jacinto Mongelos (excedente) Francés. 
Catedráticos supernumerarios. 
.—• 
D. Modesto García . . .. De la Sección de Letras. 
D. Ciriaco Solís ' De la Sección de Ciencias. 
Esoucln IVonnal. 
Director D. Gregorio Pedresa y Gómez. 
Segundo Maestre en comisión . . . . D. Jacinto Argüello Rosado. 
Tercer Maestro (interino) D. Florencio González y García. 
Seffenie de la Bscuelapráctica. . . . D. Angel Cid y Conde. 
BÍMioteca m-oviiK'ial. 
Bibliotecario D. Ramón A. de la Braña. 
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Hospicio y KxpÓMlos de León. 
Director D. Juan López de Bustamante, Diputado pro-
vincial (cargo gratuito). 
Superiora de las Hijas de la Caridad . Sor Felipa Beunza. 
Administrador-Capellán D. Julio de la Madrid. 
Secretario- Contador 
Auxiliar 
Médico-Cirujano . . . . 
Maestro de primera enseñanza 
D. Antonio Cal-vito. 
D. Pedro Blanco Fuertes. 
D. Patricio García Otero. 
D. Salustiano Pinto. 
Casa de llaternidad de I^ eon. 
Se halla á cargo del personal administrativo y facultativo del Hospicio. 
Hospicio de Astorga. 
Director D. Isidro Antonio Alonso y Alonso, Diputado 
provincial (cargo gratuito). 
Superiora de las Hijas de la Caridad. . Sor Sebastiana Aranguren. 
Administrador-Capellán D. Indalecio Fernandez de Cabo. 
Secretario-Contador D. Toribio Alonso Porqueras. 
Maestro de primera enseñanza . . . . D. Máximo Muñoz Carabias. 
Médico-Cirujano D. Pió Gavilanes. 
Director 
CJasa-Cuna de Ponferrada. 
Administrador. 
Médico- Cirujano 
D. Silvestre Losada Cariacedo, Párroco (cargo 
gratuito.) 
D. Valentín Ortiz. 





D I V I S I O N D E L A P R O V I N C I A L N 3 0 D I S T R I T O S 
P A R A L A E L E C C I O N D E D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S . 
CAPITAL DEL DISTRITO, 
Astorga 
AYUNTAMIENTOS DE OUE SE COMPONE. 
Astorga 
I Castrillo de los Polvazares 
l Otero de Escarpizo . . . 
) Pradorrey 
j San Justo de la Vega . . 
I Valderrey 
( Villamejil 
* Villa rejo 
Benavides 
Benavides . . . . 
Carrizo 
Hospital de Orvigo. 
Llamas de la Rivera 
Mag-az 
NUMERO DE HABITANTES. 






















































CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Benayides. 
Quintana del Castillo. 
Santa Marina del Eey. 
'Tnrcia 
Villagaton 
Villares de Orvigo 
Priaranza de Valduerna... 
il-ucillo 
\Rabanal del Camino 
Priaranza de Valduerna. Santa Coloraba de Soraoza 
/Santiago Millas 
[Truchas 
1 Val de San Lorenzo 
, • • 
NUMERO DE HABITANTES. 
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CAPITAL DEL UISTRITO 
La Bañeza. 
Destriana. 
AYUNTAMIENTOS DE Ql'E SE COMPONE. 
La Bañeza 
Alija délos Melones 
Cebrones del Rio 
Quintana del Marco 
/Regueras de Arriba 
•Roperuelos 
jSan Cristóbal de la Polantera. 
/San Esteban de Nogales 
[Santa Elena de Jamúz 




jCastrillo de Valduerna. 
f Palacios de idem 
[Quintana y Congosto.. 
P O B L A C I O N 
D E 






























































CAPITAL DEL DISTRITO. 
Dcstriana. 
AYUNTAMIENTOS DE OlIE SE COMPONE. 
Riego de la Vega 
^Santa María de la Isla 
iVillamontán 
San Adrián del Valle.. 
Santa María del Páramo 
Santa María del Paramo . . . . 
Andanzas 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Parámo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Pobladura de Pelayo García. 
iPozuelo del Páramo 
/San Pedro de Bercianos 




NUMERO DE HABITANTES. 


















































CAPITAL DEL DISTRITO. 
La Vecilla 
AYUNTAMIENTOS DE OLE SE COMPONE. 
| La Vecilla 
iBoñar 
,'La Ercina 





uiodiezmo . . . . 
< Valdelugueros. 
/Vegacervera . . 
Valdeteja 
La Pola de Gordon 
i La Pola de Gordon 
;La llobla 
/Matallana. 




























































CAPITAL DEL DISTRITO. 
León 
AYUNTAMIENTOS DE Ql'E SE COMPONE. 
León 
lArmunia 







y /'imanes del Tejar 
iGarrafe 
.{liioseco de Tapia 
ISan Andrés del Rabanedo. tíariegos Valverde del Camino Villadaneros 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
D E 














































iMansilla de las Muías 
iMansillá Mayor 
' Waldef resno 
jfVegas del Condado.. 
I Vega de Infanzones.. 
iVillaturiel 
Murías de Paredes. 
Murías de Paredes.... 
(Campo de la Loma . . . 
./Palacios del Sil 





" ÍLa Majúa.. 
Láncara . . . 
NUMERO DE HABITANTES. 






































































CAPITAL DEL DISTRITO. 
Los Barrios de Luna. 
AYUNTAMIEJiTOS DE QUE SE COMPONE. 
Los Barrios de Luua. 
iLas Omanas 
mi . 'Riello 
tóoto y Amio 
'Vegarienza . 
Ponferrada. 
Ponferrada . . . 






Los Barrios de Salas . 
Los Barrios de Salas. 
|Borrenes 
/Castrillo de Cabrera. 
NUMERO DE HABITANTES. 











































. ' y . 
Diputación 
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CAPITAL DEL DISTRITO. 
Los Barrios de Salas. 
AYUNTAMIENTOS DE OUE SE COMPONE. 
(Lago de Carucedo 
iMolinaseca 
Ipáramo del S i l . . . 
Priaranza del Bierzo 
/Puente de Domingo Florez. 






Folgoso de la Rivera. 
Igüeña 
Noceda 
NüMERO M HABITANTES. 


























































CAPITAL DEL DISTRITO. 
Kiaño 
Lillo 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Eiaño 
Boca de Huérgano. 
Oseja de Sajambre 




\Buron . . . . 
'Maraña. . . 









NUMERO DE H A B I T A L E S . 
P O B L A C I O N 
D E 






























































ICubillas de Rueda 
La Vega de Almanza 
.Sahélices del Rio 
Villamartin de D. Sancho. 
Villazanzo 
Villaselán 
Villaverde de Arcayos . . . . 
NUMERO DE HABITANTES. 


















































CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE OUE SE COMPOSE. 
Valdepolo. 
Í Valdepolo 
ÍBercianos del Camino 
ICastrotierra 
lEl Burgo 
y'Gordaliza del P ino . . . . 






Valencia de D. Juan. 
(Valencia de D. Ardon San Millan de los Caballeros. 
,Toral de los Guzmanes 
Í




NUMERO DE HABITANTES. 











































N U M E R O 
di; eleetoros | 
para Ayunta-
mientos 
. y . 






















CAPITAL DEL DISTUITO. 
Valencia de D. Juan. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 





Campo de Villavidél 
Cabreros del Rio 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 




Pajares de los Oteros 
i Santas Martas 
1 Valverde Enrique 
Willanueva de las Manzanas. 
ERO DE HA! 
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CAPITAL DEL DISTRITO. 
Valden 
• 
Villafranca del Bierzo. 





iGimanes de la Vega 












NUMERO DE HABITANTES. 

















































CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE OLE SE COMPONE. 







Vega de Espiaareda 







Valle de Finolledo.. 
TOTAL DE LA PROVINCIA. 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 






























































DIVISION DE LA PROVINCIA EN DISTRITOS Y SECCIONES 
para la elección de 9 Diputados á, Córtes, y nümero de Compromisarios que nombra 
cada Ayuntamiento para la elección de tres Senadores. 
CABEZAS DE SECCION. 
Armunia 
Chozas de Abajo 
Cuadros •... 
Garrafe 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
D I S T R I T O D E L E D N . 
Armunia 




Cifuentes . . . 
Carbajal 
Garñn 

















CAREZAS DE SECCION. 
Santibañez. 




León Leou . 
Mansilla de las Muías. . . 
Onzonilla 









' San Bartolomé 
JVal de San Miguel 
iVal de San Pedro 
[Valduvieco 
IVillarratel 
l.er colegio de San Martin... 
^2.° de idem... 
íl.er colegio de San Marcelo . 
'2.° de idem... 
Mansilla de las Muías 
Onzonilla 










































CABEZAS DE SECCION, P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Valverde del Camino. 
Vega de Infanzones.. 
Vegas del Condado .. 
Valverde del Camino . 
Vega de Infanzones . . 
Vegas del Condado... 
Villadangos IVilladangos 
Villaquilambre | Villaquilambre 
Villaturiel ViUaturiel . . . . 
v -«^^ ' Villasabariego. 
Villasabanego ¡Mansilla Mayor 
Astorga... 
Benavides 
Carrizo . . . 
TOTAL. 
D I S T R I T O D E A S T O R G A . 
Pradorrey 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. 




¡Castrillo de los Pol va zares. 
Lucillo 











































CABEZAS DE SECCION. P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Otero de Escarpizo j 
Priaranzadela Valduerna 
Quintana del Castillo... 
üabanal del Camino.. . . 
San Justo de la Vega. . . 





Val de San Lorenzo . . . . 
Villagaton 
Villamejil 
Alija de los Melones 
Otero de Escarpizo 
Magaz 
Priaranza de la Valduerna. 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 









D I S T R I T O D E L A B A Ñ E Z A . 












































CAREZAS DE S E C C I O N P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Bercianos del Páramo . . 
Bustillo del Páramo . . . . 
Palacios de la Yalduerna 
Oastrocalbon 
Castrocontrigo 
Bercianos del Páramo. 
Cebrones del Rio. 
Destria na . 
La Bañeza 
Zotes del Páramo . . . 
Quintana del Marco . 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
'Santa María del Páramo . . . 
/San Pedro Bercianos 
[Bustillo del Páramo 
[Palacios de la Valduernn . . . 
ÍCastrillo de la Valduerna... 
1 Oastrocalbon 
|Castrocontrigo 
i Cebrones del Rio 
Roperuelos del Páramo 
/San Adrián del Valle 
1 Destriana 
La Bañeza 
i Pobladura de Pelayo García 
(Zotes del Páramo 
i Quintana del Marco 
I Quintana y Congosto 
'San Esteban de Nogales 
j Regueras de Arriba 












































CABEZAS DE SECCION. 
Riego de la Vega 
San Cristóbal la Eolantera 
Santa Elena de Jamúz. . 
Santa María de la Isla . . 
Soto de la Vega 
Villamontán 
Villazala 
P U E B L O S DE Q U E SE C O M P O N E N . 
Hospital de Orvigo. 
Santa Marina del Rey. 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Riego de la Vega 
San Cristóbal de la Polantera. 
Santa Elena de Jamúz 
Santa María de la Isla 
Soto de la Vega 
Villamontán 
Villazala 
jHospital de Orvigo 
; Veguellina, del Ayu 
\ rejo 
Santa Marina del Rey 
Villarejo, sin el pueblo de Veguellina 
Villares de Orvigo 
ntamiento de Villa-
TOTAL 
D I S T R I T O D E L A V E C I L L A . 
Cármenes 
iCármenes 









































GABEZAS DE SECCION. 
Boñar 
La Ercina 
La Pola de Gordon 
La Kobla 
Valdepiélago 
P U E B L O S D E QUE SE C O M P O N E N . 
Rediezmo 




La Pola de Gordon 
La Robla 
i La Vecilla 
¡Valdepiélago 
Rediezmo 




























































CABEZAS DE SECCION. P U E B L O S DE Ql iE SE COMPONEN. 
-r, ' , ri , l B O C Í I de Huére-ano. 
Boca de Huergano ¡Posada de Valdeou. 
Lillo Lil lo. 
Vegaquemada Vegaquemada, TOTAL 
D I S T R I T O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Cabrillanes Cabrillanes , 
T i T T ; Campo de la Lomba. Campo de la Lomba . . • .)Valdiesamario 
La Majúa La Majúa , 
T , Láncara 
Lancara Las Omañas 
Murías de Paredes.... 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás 
: 
Los Barrios de Luna. 
Las Omañas 
Murías de Paredes . . . 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás 



























































CABEZAS DE SECCION. 
Soto y Amío . . , 
Vegarienza . . . 
Villablino 




Cimanes del Tejar. 
Alvares . . 
Bembibre. 
Laíío de Carucedo 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Boto y Amío 
Vegarienza 
Villablino 




i Cimanes del Tejar 









(Lago de Carucedo 
^Cabanas-raras.... 









































CABEZAS DE SECCION. 




Folgoso de la Rivera. 
Los Barrios de Salas. 
Molinaseca 
Ts'oceda 




to de Ponferrada.... 




Folgoso de la Rivera 













Santo Tomás de las Ollas. 









































CABEZAS DE S E C C I O N P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Priaranza del Bierzo . . . • 
Puente Domingo Florez. 
San Esteban de Valdueza 
Siefteva íl) 
Almanza 
La Vega de Almanza . . . 
Villamartin de D. Saneho 
Cebanico 
Cea ; . . . 
Calzada 
Cubillas de Rueda 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Florez . . . 
San Esteban de Valdueza.. 
Sigüeya 
TOTAL. 
D I S T R I T O D E S A H A G U N . 
Almanza 
j Castromudarra 
i La Vega de Almanza 
I Canalejas 
• Villamartin de D. Sandio. 




Cubillas de Rueda 







































CABEZAS D E SECCION. 




Cistierna . . . 
Valderrueda 






Gordaliza del Pino 
Santa Cristina 












Bercianos del Camino. 
Galleguillos 















































CABEZAS DE SECCION. P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
firaial rlfi Hamnofl ¡Grajal de Campos, brrajai de Oampos /Escobar 












D I S T R I T O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
L Villaquejida., 
Villaquejida 'Cimanes de la Vega 
(Villamandos 
1 Toral de los Guzmanes. 
Toral de los Guzmanes. .¡Algadefe 










T O T A L 
3.459 
170 137 33 





















CABEZAS DE SECCION. 








Fresno de la Vega . . . 
Pajares de los Oteros 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 

















Fresno de la Vega . . . 
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CABEZAS DE SECCION. 
Arganza.. . 
Paradaseca 
P U E B L O S DE Q U E SE C O M P O m . 
Gnsendos délos Oteros. 
Cabreros del Rio 
Andanzas 
Laguna de Negrillos... 
Pozuelo del Páramo . . . 
Laguna Dalsa 
i Gnsendos de los Oteros. 
¡Cubillas de los Oteros . . 
fValverde Enrique 
i Cabreros del Rio 
'Campo de Villavidel . . . 
Andanzas 
Laguna de Negrillos . . . 
Pozuelo del Pá ramo . . . . 
(Laguna Dalga 
' Urdíales del Páramo . . . 
TOTAL 
D I S T R I T O D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 
Arganza . . . 
'Saucedo . . . 
iParadaseca. 







































CABEZAS D E SECCION. P U E B L O S DE QUE SE COMPONEN. 
-,r j i .Vega de Valcarce. Vega de v alcarce ^Ui 
sarjas 
V e g a d e E . p i n a r e d a . . j a ^ E s p i n a : e d a 
Carracedelo [ Carracedelo 
r<„ „v, i , ^ \Cacabelos CacaDelos n „ Camponaraj^a 
^Candín 
Candín ^Valle de Finolledo . 
Fabero 
Villafranca 



















































L A BAÑEZA 
L A V E C I L L A 
MURIAS DE PAREDES 
TONFERRADA 
S A H A G U N 
V A L E N C I A DE D. J U A N 





de electores para 






























S O C I E D A D E S E C O N O M I C A S D E A M I G O S D E L P A I S 
Q U E F O R M A N L A R E G I O N D E L E O N P A R A E L N O M B R A M I E N T O B E U N S E N A D O R 
León 
Liébana .. 






quo elije cada una 
TOTAL. 14 
DISTRITO QUE R E P R E S E N T A N . 
Sr. D . Dámaso Merino Villarino 
Sr. D. Lope María Blanco Cela 
Sr. D. Emilio Pérez Villanueva 
líxcmo. Sr. D. Cárlos Grotta 
Excmo. Sr. D. Joaquín del Pino 
Exorno. Sr. Marqués de Retortillo 
Sr. D. Julio Font r Ganáis 
Kxcmo. Sr. D. Gabriel Fernandez Cadórniga 





Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
Sahagun. 
Valencia de D. Juan. 
Villafranca del Bierzo. 
SEÑORES SENADORES POR ELECCION. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Saavedra Válgoma 
Jíxcmo. Sr. Conde de Torre Isabel. 
Kxcmo. Sr. Marqués de Salamanca. 
S E N A D O R E L E G I D O P O R L A S S O C I E D A D E S E C O N O M I C A S . 
]) (vacante) 
• 
• 
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